企業におけるダイバーシティ推進を巡る現状 : 女性活躍を阻む28のエピソード (<特集>ダイバーシティ・マネジメント) by ダイバーシティ・マネジメント研究会 et al.








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































の 3 分の 1 以上になる目処がついたら，女性のみ
を対象にした研修はやめる。このような辛い思い
をさせないために，私はよき伴走者となる」。


























































































に関わる。2014 年 4 月以降，会の名称を改め，企業戦
略としての D&I を研究してきた。
　メンバー：相山陽子，一居美幸，今津知子，岡野康子，
尾上泰江，笠間亜紀子，小嶋美代子，座間美都子，田中
三喜子，田村尚子，二瓶ひろみ，浜口知実，福村由利，
藤中麻里子，槙田あずみ，安井真紀，柳沢ますみ，山崎
綾子，山田真夕子
2　粘土層は，旧来からの価値観に凝り固まっていて企業
の組織改革の妨げになりやすい中間管理職層を意味する。
